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         Salah satu keputusan penting yang dihadapi manager keuangan dalam 
kaitannya dengan kegiatan oprasi perusahaan adalah keputusan pendanaan. Dari 
persoalan tersebut, maka akan mendorong manager perusahaan dalam 
meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Namun 
untuk memiliki produktivitas dan keuntungan yang maksimal itu, perusahaan juga 
memerlukan investasi besar untuk mewujudkannya dengan kebutuhan dana yang 
semakin besar pula. 
Penelitian ini menjadikan perusahaan semen mengingat perkembangan yang 
sangat baik diIndonesia. Fenomena pertumbuhan ekonomi negara yang terus 
bergerak naik serta dukungan pemerintah terhadap iklim investasi memberikan 
beberapa harapan terhadap perkembangan sektor rill dan sektor keuangan. Salah 
satu sektor yang cukup baik untuk dicermati adalah sektor semen yang juga 
mendapat dukungan dari pemerintah berupa program kerja pemerintah terhadap 
pembangunan infrastruktur negara. Mengacu pada tingkat konsumsi semen, 
prospek industri semen masih cerah untuk beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan 
pembangunan infrastruktur dan property di Indonesia yang terus meningkat setiap 
tahunnya berpotensi meningkatkan laju penjualan semen. 
           Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan 
menjadi hal yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan 
komposisi struktur modal perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
komposisi struktur modal perusahaan diantaranya, profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan likuiditas. Dan adanya fenomena gap, yaitu ketidaksesuaian 
antara teori dengan data sesungguhnya di lapangan dan ketidaktetapan 
peningkatan maupun penurunan rata-rata yang terjadi pada beberapa variabel 
independen (profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas).  
           Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang bersifat 
kuantitatif. Sumber data yang dipublikasikan dalam indeks LQ45 perusahaan 
manufaktur sektor semen periode  lima tahun dari tahun 2006-2015 yang 
diperoleh dari situs (www.ticmi.co.id) dan (www.idx.com) Terdapat 4 variabel 
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Variabel independen yaitu ROE, 
SIZE dan CR, variabel dependennya yaitu Debt equity ratio.  
             
vi 
 
Sampel didalam penelitian ini, yaitu 3 perusahaan manufaktur sub sektor 
semen yang tercantum dalam index LQ45 2006-2015. Metode yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedaastisitas, uji auto korelasi, dan selanjutnya 
dilakukan uji signifikansi secara parsial dan simultan melalui uji t dan uji f.  
          Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa secara parsial hasil 
penelitian menunjukan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap struktur modal, 
SIZE berpengaruh terhadap struktur modal dan CR tidak berpengaruh terhadap 
struktur modal dimana signifikansinya > 0,05. Secara simultan menunjukan 
bahwa secara bersama-sama semua variabel independen berpengaruh seignifikan 
terhadap struktur modal. Yang dimana tingkat signifikansinya menunjukan angka 
< 0,05 yaitu 0,021. 
Jakarta, 25 Februari 2017 
Pembimbing materi, Penulis, 
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